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Abstract
llnstitut filr Sozialforschung (Scuola di Francoforte) viene
fondato nel 1923. Dal 1931 è diretto da Max Horkheimer. Si
caratterizza come centro di ricerca interdisciplinare, con l'obiettivo di
giungere ad una comprensione critica della realtà esistente finalizzata,al
cambiamento. Ispirati dal marxismo, durante la Repubblica di'W'eimar
i francofortesi rifiutano la democrazia liberale, espressione di dominio
di classe, ritenendo che vera democrazia sia solo la società comunista.
Negli scritti degli anni Quaranta, durante l'esilio americano, la loro
critica della democrazia liberale si amplia a ricomprendere ogni forma
di dominio dell'uomo sull'uomo e sulla natura, di cui si individua
la causa nella degenerazione della ragione a strumento dei sistemi di
potere. Dopo il ritorno in Germania, negli anni cinquanta e sessanta,
abbandonato il marxismo, Adorno esprime una filosofia della storia
negativistica, mentre Horkheimer cerca nella democrazia un possibile
baluardo irjpifesa della libertà degli individui. 
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